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Non-technical summary 
In this paper, we investigate the determinants of ratification of ILO conventions 
in a sample of 80 developing countries over the period from 1975 to 1995. Since 
ratifying ILO standards may raise labour costs, we expect that countries’ 
economic conditions are crucially important in determining ratification 
behaviour. On the other hand, the interests of domestic political actors also have 
to be taken into account. Finally, pressure from foreign actors, including 
pressure from other international organisations, may be mobilised to speed up 
the ratification process. 
A hazard rate model is introduced to explain the duration up to 
ratification. Pooling over the 29 conventions adopted during the observation 
period, we obtain a large dataset with three dimensions: country, convention, 
and time. An important issue in any cross-country study is to control for 
unobserved heterogeneity. Under certain assumption, the random effects model 
provides a consistent estimator. In our data, we are faced with a multi-level 
structure of unobserved effects. While time effects are estimated by a trend 
variable, we allow for both country-specific and convention-specific time-
constant random effects. These effects are non-nested and assumed to operate 
independently from one another. 
Since estimation by classical methods proved to be infeasible, we follow 
the Bayesian paradigm and use Markov Chain Monte Carlo (MCMC) methods. 
The Gibbs sampler is used to draw samples from the simulated posterior density 
of the model. Posterior means derived from this procedure confirm most of the 
results from an earlier study (Boockmann, 2001). In particular, GDP per capita 
and previous ratification of similar conventions raises the ratification 
probability. As opposed to the earlier study, democracy also influences 
ratification positively. The results suggest that external pressure is nonexistent in 
the ratification decision. Finally, the results confirm that it is very important to 
control for unobserved heterogeneity in this framework. 
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